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Tujuan dari pemancar FM (Frekuensi Modulasi) adalah untuk merubah satu atau 
lebih sinyal input yang berupa frekuensi audio (AF) menjadi gelombang termodulasi 
dalam sinyal RF (Radio Frekuensi) yang dimaksudkan sebagai output daya yang 
kemudian diumpankan ke sistem antena untuk dipancarkan. Pemancar ini, tegangan 
masukkan 12 Volt DC dengan skala AC. Pada pemancar radio ada empat bagian utama 
yaitu: power supply, osilator, penguat RF, dan antena. PLL adalah simpal umpan balik 
dengan alat pedeteksi fasa, penapis pelewat rendah,  penguat dan osilator yang 
dikendalikan tegangan voltage controled oscilator (VCO). Karena melihat betapa 
pentingnya sifat dari PLL ini dimanfaatkan untuk membentuk suatu sistem yang dapat 
menghasilkan frekuensi keluaran yang stabil dengan membandingkan beda fasa antara 
frekuensi referensi yang sangat stabil dengan keluaran yang diumpan balikkan. Secara 
otomatis PLL membetulkan frekuensi dan sudut fasa VCO. Untuk meningkatkan kinerja 
sistem pemancar FM, dibutuhkan respon yang seragam terhadap frekuensi audio, 
distorsi dengan amplitudo sangat rendah. Antena merupakan komponen yang sangat 
penting pada sistem telekomunikasi Radio karena berfungsi untuk memancarkan atau 
menerima gelombang radio. Pada tugas akhir ini Antena yang dibuat adalah antena 
omnidirectional λ 5/8. Hasil pengukuran antena yaitu antena dapat bekerja pada 
frekuensi yang telah ditentukan yaitu 96.7 MHz. Untuk menaikkan daya yang lebih 
besar, gunakanlah transistor yang mempunyai kenaikan lebih besar terhadap daya, 
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ABSTRACT 
 
The purpose of an FM transmitter (Frequency Modulation) is to convert one or 
more input signals in the form of an audio frequency (AF) into a modulated wave in an 
RF (Radio Frequency) signal which is intended as a power output which is then fed to 
the antenna system to be transmitted. This transmitter, the voltage enter 12 Volt DC 
with AC scale. In radio transmitters there are four main parts, namely: power supply, 
oscillator, RF amplifier, and antenna. PLL is a feedback loop with a phase detector, a 
low pass filter, an amplifier and an oscillator controlled by a voltage controled 
oscillator (VCO) voltage. Because seeing how important the nature of the PLL is used 
to form a system that can produce a stable output frequency by comparing the phase 
difference between a very stable reference frequency and the feedback input output. PLL 
automatically corrects the frequency and phase angle of VCO. To improve the 
performance of an FM transmitter system, a uniform response to audio frequencies is 
needed, with very low amplitude distortion. Antenna is a very important component in 
the telecommunications telecommunication system because it serves to transmit or 
receive radio waves. In this final project the antenna that is made is an omnidirectional 
antenna λ 5/8. The antenna measurement results, namely the antenna can work at a 
predetermined frequency of 96.7 MHz. To increase greater power, use transistors that 
have a greater increase in power, such as transistor 2SC 1971. The RF amplifier will 
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